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ABSTRAKSI 
Merek telepon seluler Nokia merupakan merek telepon seluler yang 
menarik untuk diteliti, karena telah mampu membangun citra merek yang kuat 
pada pangsa pasar anak muda, yang merupakan pangsa pasar yang sangat 
menjanjikan saat ini dan hal itu membuatnya mampu memenangkan persaingan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam 
terhadap persepsi anak muda terhadap merek telepon seluler Nokia dan 
melibatkan empat orang mahasiswa fakultas Psikologi Universitas Widya 
Mandala Surabaya angkatan 2002 sebagai subjek penelitian .. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif, dan dalam pengambilan datanya menggunakan 
teknik wawancara mendalam dan teknik proyektif personifikasi. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa data diri subjek dan 
keluarga, Jatar belakang, orang yang berpengaruh dalam keputusan pembelian, 
motivasi, harapan, manfaat fungsional, manfaat emosional dan manfaat ekspresi 
diri yang dirasakan subjek terhadap merek telepon seluler Nokia. Pembahasan 
data penelitian dilakukan secara persubjek, dan digambarkan bahwa persepsi 
konsumen terhadap merek produk melalui suatu dinamika yang kompleks. 
Kesimpulan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa seluruh subjek 
memiliki motivasi emosional yang dominan mempengaruhi persepsi dan 
keputusan pembelian subjek. Motivasi dan manfaat emosional subjek tidak 
mempengaruhi keterlibatan emosional dan timbulnya manfaat ekspresi diri pada 
subjek. Persepsi positif subjek terhadap merek produk tidak selalu mempengaruhi 
preferensi subjek membeli produk dengan merek tersebut di masa yang akan 
datang, dan persepsi orang terdekat akan mempengaruhi persepsi dan perilaku 
pembelian subjek. Kemudahan dalam penggunaan merupakan manfaat menonjol 
yang dirasakan sebagian besar subjek, hal itu menggambarkan bahwa kebutuhan 
akan rasa nyaman merupakan kebutuhan yang penting artinya bagi subjek. Saat 
ini bagi seluruh subjek penelitian, ternan merupakan orang yang paling 
berpengaruh dalam memberikan pertimbangan terhadap keputusan pembelian 
Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian, adalah bagi peneliti lain 
yang tertarik melakukan penelitian dengan topik persepsi konsumen terhadap 
merek produk hendaknya menambahkan aspek persepsi subjek terhadap merek 
kompetitor untuk memperdalam informasi yang didapatkan. Bagi produsen 
telepon seluler, disarankan untuk melakukan penelitian secara lebih luas dan lebih 
mendalam terhadap motivasi emosional konsumennya khususnya anak muda 
sebagai pangsa pasar yang menjanjikan, sehingga mampu menciptakan dan 
mengkomunikasikan produknya sesuai dengan kebutuhan emosional konsumen. 
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